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Molts son eis problemes que se presenten 
durant la vida ei eis ho mos i l'histoiia dels 
pobles demostra que casi son insolubles; pe-
rò nirïguns tant terribles i dit'iens com el de 
la fam, pesta i guerra que ce tant en íaní 
posen en consternació i perill l'existència 
de les nacions. 
A dins el nostro vilatge, ademés de ia pes¬ 
te qu'assolà l'any 1820 els pobles llevaniins 
d'Artà, Cap de La Pedra i bon bervera, te-
nim que recordà ia fam deis anys 1812, 1827 
i 1846,sobre tot la primera i darrera en que 
eis homos i les dones menjaven garroves i 
cloveies de taronja, si'n trobaven, gonyant 
per jornal els primers, ia peuia cunuuat de 
setse doblers diaiis eis millors trabahaúors i 
bons jornalers. 
L'Ajuntament-d'aquesta època se preo-
cupava de subvenir a ia i.ccessiüaí deis po -
•btetí', proporcionant alíniciiiacio an eis nie-
nesterossos, bons i malalts ta dit Vi tundà 
en,el mes de desembre de l'any 1846, un hos-
piclfllie segons el llibre de contes ue ia Juitr 
ta de Beneficència de l'any de "1847 üiu; t l 
hospicio de la vjlia de Arta se fundo en Ui-
Cien>bre de 184b, de funesta ntcmortu,' bajo 
la protección de una Junta de Beneficència 
nombradapor el Magí'' Ayufitamïento, a euya 
égida y amparo estaran los verdaderos inui-
gentes, menesterosos, sanosi enteriuüs.» 
Firma el primer conta deis diners i espè-
cies, en concepte de Contador de ia primera 
Junta de Benelicencia, ü. Uregon Morey, ha-
vent entrades iU9if lliures lo suust idcaiiers 
i sortides per gastos lu7u lliures 12 sous 
quedant en poder de dita Junta un r e m a : , e m 
de 28 liiuies 3 sous i iü diners. Aquest coma 
fou aprovat per l'Ajmitaineni dia z de janer 
de 1848 essent üane i n a j O f ü, juau Dureaa. 
Continuen, en üii uiore, eis codi.esanuais 
fir mant-los les pei sones mes VÍSÍMCS dei po-
ble: D.. Antoni Queigles, 1J. jaaii Caideiuey, 
D. Josep < i a h , iJvre; ú. Fero oaweho, 
D. Antoni banciio, Pvte; D . Jhqu.í ^ u ^ a , 
D. Llorens bureda i ültres, fins dia 31 ue Ue -
cembre de i 853 que termina aque-Si hio;e. 
Un dels primers maialts qu entrareu íonc 
en Miquel Sancho (a; fialeu, de teretanes, 
assistit per D. Miquel Morè/, Metge. La 
aquell temps les tercianeo eia una inataitia 
çitdémica, havent-hi moltissitn ei,atacats de 
dita malaltia, degut a la ínsuficencia d'alimen-
tació, a.gos estancades i esculim de piques 
que pels carrers corrien produint a ia població 
malalts amb la panxa inflada que p'els carrers 
sepasaetjaveri essent signe evidenlissim de la 
falta de policia urbana i netedat pública aban-
donada. 
Se donaven dues castes de raccións: de 
bons i de aiaLus. An eis primers se les pro-
poicionava pà i llegum cuinat (faves, monje-
les, laoo.s, i eiur ns, però principalment la-
ves; i an els seg.jiíi; carn, i vou de carn, fent 
ei metge D. Miquel Morey, D, Josep Font 
ivksquiua i D. ivLqnel Roig, salu. dia, una pa-
peteta indicant la conveniencia de l'alunenta-
cio que se les íiavia de proporcionar i el can-
vi ae bó en nialait i al revés, de manera que 
l'esiabiiinent iiiiiüicipai estava dirigit i cuidat 
per iniciativa i dneccio lacuitativa d'aquell 
temps. 
•'• Segons els comes presentats les entrades 
que·couuiva l 'ncspio consisliui: ert Censals 
anuals p (guis pci puSbeiuor^ de cases o le-
rrea ^aqutsies K I Í U C S !ian estat quitades ba-
vaio i pagades an ei- U o v e m usurpant l'ristat 
els dobües dels pobres d'aquesta vila, de 
manera que sa ucsaiiioríiouctó ha produït 
els teus electesj; en llimusnes que feien els 
ncs forasters—(.Marques de lieilpuig, Conte 
d'Ayatnans, Tomàs, Quint, Zaíorteza i altres 
L\t rues i de captes seutauals a dins el pobje. 
D'aquets diners i espectes se pagaren eis gas¬ 
tos segons conta presentat per Antoni Quet-
gias ja anies indicat. L'any 1.348 ue^de 1.«* de 
janer a 31 de Desembre entrareu 301 lliures 
l6süus o dmers i &e pagaven ^do lliures 9 
sous 10 diners, avausant ia Junta 16 lliures 6 
sous i d díiiers. 
Seguua nota quc's lletgeix en la capta 
seniaiiai v p c i u ae iot ran/j dei puoie i fora" 
uea oe Vc i í c i í reunir l z J l pana; 10 cortcresi 
4 barce.ies i 4 auaiuts de raves; una barceiia» 
•í . l i i u u i t s ae guixes, o auiiiuts de monjetesi 
una diiyciia de ¿0 terce^; unes carabasses i 
Í ^ ; ; Í Ü ; . ' S i LI"es o O d . 5 CJ aieialic que a mes 
del üouiudii gabio b 'eiupiea cu üeiieiidi dels 
pOOl'CS ü i J a p i U a i U S . 
Duiant eis anys seguits de 1849, 1850? 
i 851, ioo2 i i t>Jd, e :s couieS se presentaren 
ja p^i tiiuicotivs, ja per me^os. iii darrer con-
ta que Se dJigei.í uii aquest morè tou firmat 
per ü . Llorens bureda, Potecan, en llerra 
mon clara, entenent, teta per mosos, anotant 
'CiiuaUvj que deixava Ü. Agustí Jaume &co-
noiíie i per empiestifs que ei batie L). fcie 
Francesc Font dets Olors, lesa a dit Hospici 
del seu propi peculi, quant no bastaven els 
diners per sostenir l'establiment.. 
S'observa en tots aquets contes: l.er una 
diligència i escrupulpsidat per part dels con-
ladors, i majordoms i senyors en pressentar 
en detall tant en espècies com en diners les 
entrades i surtides de l'establiment per man-
tenir els pobrets; 2."" ei gian número de pans 
i raccións donades en'els bons, i la carn faci-
litada per aliment deis malalts i 3.«r moits 
d'altres particulars que demostren el cel, bo-
na intenció i propòsit d'ajudar els rics an els 
pobres necessitats. 
Continuà despuós l'obra benèfica desde 
l'any 1853 a 1861 en que el vertader amic 
dels pobres i malats, D. Monserrat Blanes i 
Juan s'encarregà de l'esment i direcció de 
l'riospici, fins al any 1899 en que mori, re-
sultant 38 anys de servicis gratuïts, constants 
continuats amb inteligencia i escrupulosidat 
mal lo bastant alabades i agraïdes. 
Molt mes podríem dir i anotar sobre la 
caridat dels senyors d'aquest poble en vers 
deis pobres i malalts; de manera que es ine-
xacte que'ls rics hagen tenguts aoandonats 
ais pobres, perquè sempre son estats aquets 
oojecte d'especial atenció quant han neces-
i-wat l'auxili deis poderossos en bens, perquè 
aquets han promogut obres dins les {seves 
finques per facilitar jornais, han socorregut 
amb doblers, conseisi espècies a tots aquells 
que s'han acosiats a exposar les seves nece-
sidats, teuguent en conta que moits de se-
nyors han tengnt que hipotecar i manllevar 
diners, per atendre a les necessidats deJs al-
tres. 
La resolució, idó, de tots aquets conflictes 
de la fam. qu'avui es diven de suò·iiatencics 
no se fa amb toses an els productes, proi-
bicións d'exportar generós d'una província 
a t'altre, incautacións, bonos, reunions i al-
tres projectes molt rtinboinoatits i estufats, 
atrto rivets de socialisme o comunisme, sinó 
amb esperit cristià atenguent-se an eís pre-
ceptes ,evaegdics, amo constància en els 
treoalls per consola i ajudar en els pobres, 
peró no amo anienasses, crits i rovomjións 
qu'à rei de oó condueixen. 
Artà ï de Febrer de 1918. 
/. Sancho LHievas 
2 L L E V A N T 
CLEMENTS de GRAMÀTICA del CATALÀ 
A B M SOS DIALECTES PRliNClPALS 
U I S O PRIMERA . 
Idea general de, la Gramàtic i la seoa 
diciaió. 1 v 
Llea general del Català i sos dialectes. 
1—importància de la Gramàtica—La pa-
ri ula es i'expresió del pensament i de la vo-
luntat, les dues facultats que fan l'homo su-
perior a tots els altres sers dorporals. Per ai-
xò la paraula es lo mes preciós que tenim i 
per lo mateix hem de malavetjar que sia io 
mes correcta i refilada possible. D'aqui surt 
l'importància capital de la Gramàtica que té 
per objecte mostrar-mos de parlar be, així 
com pertoca. 
La Gramàtica de la Llengua ' Catalana 
es la que mostra de parlar el català correc-
tament, aixi com cal. 
Per Llengua Catalana entenem la que's 
parla an ei Principat, Rosseiló, Vallespir, 
Conflent, Capcir, Cerdanya, Balears Reine de 
Valencià i la Ciutat d'Alguer (Cerdenya). 
S'anomena Catalana aquesta llengua 
perquè comensà a pariar-se a Catalunya i 
d'alla s'estengué a les altres regions que la 
tenen per llengua pròpia. 
2.—Com tots els alttes idiomes del mon, 
el Català se compon d'una partida de dialec-
tes, aixó es, maneres especials de parlar, di-
ferents sols en coses accidentals. Eisdialectes 
mes notables son: a) el Català Oriental (pro-
víncies de Girona i Barcelona i a la banda 
oriental de la de Tarragona fins en el Prio-
rat) 6) el Català de França (Rosselló, Va-
llespir, Conflent, Capcir, Cerdenya francesa) 
c) el Català occidental de la de Tarragona, 
una pelleringada de les provincies d'Usca, 
Saragossa i Terol; d) Valencià, casi tota la 
província de Castelló de la Plana, prop d'una 
tercera part de la de Valencià, la banda mes 
rica, el litoral i casi tota la província d'Ala-
cant; ej el balear (Mallorca, Menorca, 
fcivissa ( j'j Y Alguerès, invadit ferestament 
per Pltalia.—tii conjunt d'aquets sis dialectes 
la suma d'ells constitueix la llengua catalans 
pròpiament dita. Ja's bap qu'els dialectes 
d'tina íiengua son l'element generador d1 ella, 
la font d'ou viu i per la qual subsisteix la 
llengua a travers dels sigles. 
'à.~JJi.úiaLó de ta Gramàtica. Se divideix 
en fonologia (estudi dels sons que constitu-
eixen les paraules) morfologia l'estudi de ia 
forma que tenen les paraules) i sintaxis 
(estudi de la construcció i entraoaiament de 
les paraules formant J russes pei expressar 
e!b conceptes de l'enteniment i. de ia. volun-
tat.) Aquesta es la d visió Uógica deia cièn-
cia giamaücal i a dia se redueix, com veu-
rem mes envaníy l'antiga divisió &ü/Mnjjtai 
aiiUujeis, prosòdia i ortografia. 
Antoni M. Aicuvev, Pvrv. 
NüTA.- - -L 'A [ :us l< ! Í de ia nostra benvolguda 
llenguií «i -V. i. ÍM 1. U. .Antoni H. Alcover, Canon-
ge Mufíislríil d n la St'ii'ue GíuUtt, d'autoridaí indis-
ciiíibie en matèria fiioJóftH 'H i en especial del Ca-
talà, dopa v a m í ÍÍÍKÍJOIJÍÍ setmanals de la nostra 
llengua cu el Cauíi-e líeyi<>naí-ista de Pairna i La 
Veu de JlaUori·n li j/íiL·li^n en forma de Llissons 
uns Kiemrntt < 1 f Gramàtica. '>el Català Essent avui 
moií.s ei» qui desttjeu aprendrà'), creguentles in-
teressants per I;; majoria, de nostros lectors, hem 
pensat de trauscríure aquelles Uissons tal com 
vagin sortint. 
G L O S A D ' A M O R 
Si vos toquen a sa porta 
garrida, digau que si 
i, si es viudo, digau-li 
que pens en sa dona morta. 
Si cap fadrí t'ha parlat 
de festetjar, dadl entrada; 
que jooa sens estimat 
troba llarga la oetlada. 
Com mes jooa ni fadri sia 
será mes bon aimador; 
no tè encara traidoria 
el có en la primer amor. 
Cor qu'estimd una vegada 
es un fruit picat d'aucell; 
si un viudo t'ha demanada 
no li dons ton cor nooell. 
O bri-li ta franca porta, 
SÍ oé a demanar-te el $i, 
mes qut sia per dirfi 
que pens en sa dona morta. 
JOAN RAMIS D'AYREFLOR. 
Da " C l a r i a n e s , , 
Compra utilissima 
L'Ajuntament acaba de fer una compra 
de induptable utilidat. Aquesta es la casa n.° 
5 del carré dels Quatre Cantons, qu'era pro-
piedad de D.a Dolores Sureda Vda.de D.Jo-
sep Alcover, notari. 
D'es que el Claustre del Convent quedà 
tant ruïnós i tant com el poble progressa, se 
sení mes la necessidat d'edificis públics aont 
enquebir-hi les diferentes oficines, (telègrafs, 
telèfons, jutjat etc.) qu'aqui e hi ha o pot ba-
verhi. Així es que era de precisió urgent l'ad-
quisició de local per lo que se necessita. 
Mes la compra d'aqueixa casa ha obeit a 
l'idea de utilisar-la per local de les dues es-
coles de nins que avui tenim a Artà i d'una 
altre que podria obrir-sen. Aixó es mes d'a-
plaudir suposat que es ia falta que mes sen-
tíem era encara ia d'escoles amb condicions. 
Nosaltres, partidaris acèrrims de fer les 
escoles a les atores aplaudim sense reserves 
aqueixa adquisició i ei fi an a que se la vol 
destinar, rtservantnos explicar el perqué en 
del nostro aplaudiment en el número qui vé, 
que sí Deu ho vol dispondrem de mes espai. 
Per avui no volem fer sinó uonar la mes 
coral felicitació al batle, ai Ajuntament i a 
quants han intervengut en aqueixa adquisi-
ció. 
Administració de Correus 
—: D ' H H T R :— 
Estat resum del moviment hagut en 
aquesta Administració durant l'any 1917 en 
els servicis qu'a continuació s'expresen: 
Girs postals imposats. Pessetes. 44.602l50 
id. id. satisfets, „ 3Ü.164'80 
Valors declarats enviats Pessetes. 46.637'* 
id id. rebuts „ k4.700'( 
Imposicions en la Caixa 
Postal d'Estalvi . Pessetes 8.979'OGÍ 
Retornades de la Caixa 
Postal d'Estalvi . . „ 1.689'4T| 
Certificats expedits . Número . . t.387í 
id. rebuts 96& 
Paquets postais expedits. ,, . . 113 
íd. rebuts . „ . . 120 
Ai ta 31 de Desembre de 1917 
L'Aüministraüor 
fosep Carnicer 
Nous periòdics 
Han visitada la nostra Redacció els con-
frares, Nuestra Hoja d'Eivissa, Nostrai 
Joventut de Inca,, Quaderns d1,Estudi her-1 
mosa revista mensual que publica el Consellí 
de Pedagogia ae linstltut d'Estudi Cata^-
làns. Germanor de Malgrat. Queda esta-| 
blert ei canvi. 
E N T 1 D A T / i O V A 
A Eivissa s'ha constituïda en el Centrji 
d'Acció Social una Secció d'estudis ivii$ 
senc per l'estudi i cultiu dels elements 
racteristics de la seva personalidat espií; 
tual, com son la seva llengua, s'Histori 
Folk-Jore i contribució al Diccionari genera 
de la Llengua Catalana. 
Forma part de la junta el nostre ben^ 
volgut amic ü. Juan ürimalt, mestre nacipr 
nal, d'inteligencia i acíiviaat ben provades^ 
Desitjam que Deu les do salut molta, i| 
coratge per dur a cap sos bells propòsits. 
E f f i B Ü l S 
Sembla que les autoridats dels pobles dèj 
Mallorca se preocupen poc de la qüestió dels 
queviures, de cap d'elis hem sentit cap quéi1 
xa, ni tenim noticia que ningú hagi préèefc 
mides, per lo que a noltros mos ateny, rio 
creim fora difícil l'arretglar en bona ytottM 
aquest problema, però falta qui s'ïtite^ * 
ressi pels problemes vitals; fan por mos re-
sulta que sempre anatn com els crancs. 
* 
jObrers de Mallorca! Tranquilisauvos totes 
ets qui estan amenaçats per la fam! El prr>| 
biema dels queviures esta resolt. Els batle 
de les nostres viles, els gians hisendistes del^ 
nostres municipis se reuniren a Ciutat pe 
tractar d'aquejt importa.;! assumpte. Un via'N 
jet mes.... i.... poble paga, perquè cQut ha 
ïet cada hun de per si els baties dels poblef 
de Mallorca.''Rés. Tan sols no saben aplic 
tot lo llegislat sobre la matèria, ningú s'enfta 
preocupat, i ara amb un viatjet a Ciutat 
hu volen resoidre. 
* 
* * 
I de eleccions ique'n diuen? Mentres utlM 
diuen que la pastera no es prou vella, per-J 
que no hitovi la pasta, altres opinen que éé| 
ii ha de pegar foc i ferné una de nova aon si| 
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fassi el pa, amb biat pur de nostra terra. Jo 
som d'aqueís derrers, peró, per les candida-
tures que sonen tenc por de trobarmé en el 
siguent dilema: Se presenten dos inimics, un 
de fora i l'altre de dins la casa ¿an a quin 
hem de votar? 
Filicumis 
Ajuntament 
Sessió ordinaria de 3 de pebreï* 
8è celebrà baix la presidència del batle D. Bar 
tomeu Esteva, eis Tinents Sr. Femenias i t^aselas 
i eis Kegiuors br. Carrió, tispinosa, üsteva, Lia-
brés, rüera. Amorós i fico. 
Eu ella se iletjí i aprova l'acta de l'anterior i, 
se ratifica l'extraordinari per la rectificació del 
ajustament. 
S'aprova el repartiment sobre els grif'onB par-
üíïdlarts per l'any íyirj. 
Igualment s'aprovà l'extracta dels acords pre-
sos uuraiil el nies ue Janer i enviar-lo al Ooverjia-
uor. 
Ci'ftiordà passar a informe de ia Comissió d' 
Hasíeiiüa eia contes niunieip&is relatius ai pressu--
post de iyi7. 
Se fe la distribució dels fondos per capitals i 
conceptes per >i mes ue tebi er. 
Despues de donar conta de t'IuBtancía de i ) . 
Üaiel &ianes Tolosa demanant aulonsació per 
construir una ctavagueia en eiearreüel Bli que 
uesaigui a la publica per dar sortida a les aigos 
de casseva, s'acorua per unauiinldat concedir-li 
pernus sunjectauibe a les condicions acostumades 
eu semblants casos. 
iL·l ttatm uouà conta d'haver assistit auib ei 
óegretail al'Astsanmiea ueiiuties de lUítiioi'Cü ctie-
biitii* a faiuia ei ma puuiec ue reurer i IfS con-
clusions que s'Uavia acoidat pieaeiiiai' a. Ja Juií 
ta ií« oubsiBteiicie». L'Ajuntament estigué en tot 
colorme aniu lo luaiuiesial p'ei itatie i aiulJ les 
COUCiUSlOUS. 
b'acorda segons el parer ae ia Comissió d'o-
bres-que a tot*s tes aceres que se lassiu eu ia f las-
sa ae Jaume l.er el tjonquendor eis e üowin una 
amplana ue uos metros aulorisant a V- Juan 0-
leo Sureda perquè confiti uesea l'acera ueiiiaxinda 
atni} aquesta aiuplaria. 
" A "proposta del primer Tinent de batle s'a-
corda comprar polls i aeasies per senibrar-iosen 
ia piassa del C.onquistauor i enel Uaiiè üe Mon-
seiT&t i3ianeB.pagani.se del vigent pressuposi. 
^jer-ÚltinLíH &'r. Uatle dona conta a ia Corpo- 1 
ració dels treballs dels cammers üuraut la set-
tuaüa i *' aixeca la sessió, 
Smsíó del (üa 10 de Febrer de 1918 
Baix la presidència del üatle i amb aííisten-
ciaacisuoa tinents &rs. feuieniesi Latielias i els | regidors brea.' Lspinoita, Liamo, üsteva Llabrea, 
KicO atoot i Amorós. 
be-llegi i *provà l'acta anterior. 
Ei batle dona, conta deis gastos fets per assis-
tir a IfAseainblea ae Baties que puja 45'10 ptas. i 
queda aprovat. 
tíe llegí oiici de la Comisió nombrada per la 
citada Assambleçi comunicant * l'Ajuntament, 
que ia suma de gastos reaiisats son 2.(JÒ4'0U pes-
setes oorrespouguent ai Ajuntament d 'Arta bü'ÜU 
pfs. L'Ajuntament l'aprovà. 
b'ai;orda ampíiar «mb quatre p«rsones peri-
tes en Vestim de llenyes i arbrat, ia Comissió üe 
Utiiídate. 
iUl iwdie donà conta de que els cainhiers mu-
^ç^paía. faa,yien trabaííat uins la vila arretglaut 
els carrers. *> 
Et retgidor Sr. Espinosa proposà adobar l'a-
cera del carrer del Pou d'Avall a l'entra Ja del Ca-
rr«rt le Son bervera, acordant-se que la proposi-
ció fassi a la Coinistó U'obies. 
I po taguent-hi res ineí* a tractar el Sr. Batle 
aixecà ia sessió, 
EI mati, a les 8, ha quedat tancat la llista 
rectificada del moasos d'enguany. 
C R Ò N I C A 
CHJ D E C A N O S T H A O 
Dia 3 eii *Els Olors» succeí una desgracia 
que podria haver tenguda mes fatals consé-
quencias. Un atloteli, hil de 'nRoig .de na Ca-
tatola gordava els porcs i ei verro s'hiahea i li 
pegà una iorta clavada a una anca a la que li 
íeú una «ansa» considerable. L i hagueren de 
donar dos punts. Sentim sa desgracia. 
^ Hem rabut el darrer número de «Sa 
Marjal», simpàtic confrare de Sa Pobla que-
publica un article sobre la peste en aquella 
població i fa reíerencia al Artanenc Sr. Pere 
Francesc Sard, Rector d'alià en ¡820. 
tes. D. Guillem Fortesa, novell arquitec-
te de Ciutat ha tengut l'atenció (qu'agraïm) 
ü'orènr-nos son despaig en el Carrer de Sant 
Bartomeu, íb, Pral. 
un Hem rebuda una molt expressiva car-
ta del nostro arme D. Miquel Joy Pastor, de-
manantmos sa publicació; En elia se decla 
ra molt amic del «L levant» i felicita coralment 
al Director i a u. Daniel Camp, per son nom-
bramem de President de la Seccto de declama-
ció de «Minerva» , i s'otereix per enviar-nos 
coica crònica de per Càdiz, que rebrem gus-
tosos, bentim no poder-la publicar íntegra-
ment per el poc espai de que dtsponem i a-
graim sa felicitació. 
« » Durant tota aqueixa decena ei temps 
es estat esplendit, primaveral. La gent l'ha 
aprohtat per adelantar els treballs agrícoles de 
1 entrecavada. Lis semDrats se presenten be en 
general, pieus d'utania 1 verdor. 
^ El Sr. Batle va prohibirà principi del 
Carnavai que se donas oromas pesada 1 manco 
broma inmorai. Aquesta setmana passada im-
posà tres multes de 10 pesseter caua una a al-
tres tants de joves, que faltaren a ia seva ordre 
Així se fa. Per aquest let mereix la nostra feli-
citació i la de totes les persones decentes. 
ccj La Sra. esposa del nostro benvolgut 
amic D. Raiel Q. .blanes, metge de Soiler ha 
donat a llum íensment una nina. Sia enhora-
bona i que Deu les ho conserví. 
La família del diputat provincial D. 
Antoni Lliteras propietari de Son Cardaix i 
S'Lstelnca , plora ia pèrdua duna nina qu'era 
la seva alegna. Kebiga tant distmgmda lami-
ha i'expresió dei nostro sentiment. 
vr. La Junta General de la Caixa Rural 
d'Arta el dia 3 se reuní extraordinàriament per 
reformar els F-statuts perquè se regeix. 
Segons els nous podran ingresar en eila com 
a socis, gosant de totes tes ventatges d'aquets, 
les entidats constituïdes dins aquest terme eis 
fins de les quals no s'oposm als ideals de la 
Caixa. 
A l quedar definitivament aprovats en par-
larem amb mes extenció, si Deu ho vol. 
Els llums públics del carrers de la nos-
tra vila ,s'han auniciitat ( amb una corantena 
mes, lo que ia que en tots eis carrers avui s'hi 
vegi clarament. 
D E C A P D E P E R A 
Ha estat nombrat vicari d'aquesta parròquia 
Mossèn Matgi Alas de Manacor en ei qual en-
viam la nostra enhorabona. 
^ Està encarregat dels sermons de core-
ma el P. Pere J. Garcia, superior dels Fran-
ciscans d'Artà. 
** Aquest demati i amb la natural sor-
presa de tots els qui s'han donat conte, ha cau-
sat l'admiració oe la nostra gent l'observació 
demunt la mar, d'un dirigible, que ha aperes-
cut pe] Is. E. díngintse cap el S. Ha passat.bas-
tant mar endins emperò alguns observadors 
han pogut destriar les hèlices i han cregut sen-
tir «xerr » . Devant el Cap Vermei . ha canviat 
de direcció fent rumbo al S..Se suposa que es 
un dels dirigibles francesos que altres vegades 
s'han vist per altres endrets de Mallorca 1 que 
íàn ei servici d 'A frica. • 
MOVIMENT DE POBLACIÓ 
TÍÜRT5 
Dia 20 Janer—Ga-briel Alsina Moll de 7S 
anys d'un atac d'assistoKa,^Febrer 2, Magda-
tena Llabrés Ginart de 72 anys, de hemorra-
gia cerebral, 
NLfU X E M E N T 5 
Dia 25 Janer-Antoni Moll i Orpi. , ' .' 
Corresponsal 
Captle pe ra 9 Feüre i 
ñ E G I S T B t 
Deade 20 de Janer al 10 de Febrer 
NAIXEMENTS 
Janer dia 22 Pere Miquel Riera üarau. 
r*eorer uia t.«r Bartomeu Lliteras Dalmau. 
,, , Juan Febrer Salas. 
, o Pere Miquel Kiera Sancho. 
, 6 Xerafi (iinaru Carrió. 
, 7 Atiüreva Rico Vicente. 
, 7 Magdalena Kiera Cursach. 
, í) Prhncesc Bonmn Cortés. 
„ , 1U Sebastià Moll Terrassa. 
., , 10 Fere h'eber Ferrer 
Resuin: 8 nins i 2 nines. ToiaL 10. 
MORTS 
janer 22,—Bartomeu Esteva Servera (a) 
de 0ü anys, de Neopiacia a la gargamella. 
Janer '¿4—Juan Amorós >ureaa \a) tia-
rreie, vm^o, ue 84 anys, u'Asistoha. 
hebrer y—Jeroni Uuistatré Kosseiló (a ) 
Caragol, casat, devj4anys üe Catarro Fui-
monar, 
lotal d homos. Ai cel síen tots. 
MA TH1 MUNÍS 
Dia 25. —D. Feueric Giménez Aguern 
amb Juaiia Aguern Adariz, Fadrins. 
Dia 9 üe Febrer—Bartomeu Pastor Fe-
rragut(a) Qatova amb Maria Planissi Qd. 
faunns. 
Dia 9 - Per-e Pons Sabater (a) Torres amb 
Maria Mas Ferrer (a) Caminaia, fadrins. 
Total 3 
R E Ü Ü I G I O S S E S 
Durant els dies 10, 11 i 12 s'han f«t a ia Parro-
quia leà^soiiiiutits (JorüiUa llores que sj celi üren 
cada any. ií.i piòdicatü. Antoni tíauzá. Les l'un-
cions liaii estat mitjatiauient concorregudes. 
DuraiH ia pióxima Corema predicarà el Sr. 
i ) . Juan Torrandell Hv're de Mnro, a l a Parroquia. 
JSIs dies de sermó seran eis díüiecre» i Uissapies u 
vespre i eis diumenges al caf>ve«pre. 
lia el Convent predicara ei f. Pau r'uigserver 
els dimecres i els divenres. 
íaíjifeata 4« .vntouto HOiUdr - j ' o a t a m c a — J - u . ; 
4 L L E V A N T 
O R A N G O L i C D f í D O A R T A H E N C 
d ' e n G U I E M . B I L I O S A ( ¿ 0 G a n a n 
S E V E N E N B O N S I B A R A T 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, jaí ietas, etc-, etc, & Grandiós surtii de perfumaria 
Aquesta easa es s'amea deposita^ia dins Atfta del AjSÜb TU^üii 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 3 - A R T A 
S'agencia Bujesa MGanancia serveu amb esment, puntualidat i barato qualsavol encàrrec se (j fassa per ciutat t pels altres pobles de Mallorca 
ï>e$paig a fíríi: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 fespaig a Palnja: E s t a n c d ' e s B a r t c h d e s ' O I I 
Grandes Almacenes 
: SÍ o/n -¿7¿&¿ : 
de 
ï k Ignacio Figuerola 
Sastreria Camisería Merceria Zapatería f arteria 
-; Lanería Pañolería Lencería :-
G é n e r o s d e Punto Seder ía , Artículos para Viaje 
O B J E T O S D ü R E S A L O 
Depósito de njáqUHjas parlantes 
— P A T H E F O N Ü —:—. 
N O I M P O R T A 
FRECSO FIJO 
, 7 S, 11. 3o.De, lia ¿ii Teléfono. 217 
MAI MES SORTÍ D' ARTA PER VESTIR DE SASTRE 
EN LA 
S A S T R E R I A 
D'EN 
J u a n f u s t e r 
se taien i cusen tota casta de vestits d* homi 
a la moda i a Susi de cada qual 
Difeeeió: Botavant, 14 # ARTA 
NO COMPREU Cf iFÉ 
que DO passeu abaos per sa bofiga d'ei? 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i ires© 
filla het trobo*feu tots casta, de 
comestibles i a tot pt»ea 
ARRÒS, VERDVRES, PATATES, etc. 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d articles, comestibfcs, galletas, etc 
E5 REPRESENTANT DE 5A PERFUMERIA 
ü . G fl G C 1 O 
TE DEPOS T DE MAQUINES DE COSIR 
P A P ^ l 1 C Q tf S 
tost ídiiiÈéSola íbSía ^ 'isïfumecïs nrMi. JMuiïies, Menes, elt. 
LIRECClü: ALCARIQT, 3 
f ñ R n â C i A 
P B 
L l o r e n s G a r c í a s 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
VliiS i e ú a r c p s metfft/nais 
Aixaropfs de cucs dat tir. r/iorty 
preparat amlï e rba cuquera d ' A R T A 
P L A S S E T A D ' E S / M A R X A i S t D O 
G R A N B O T I G A 
A.\iE ÜtNHKü DE TOTA CASTA I A TOT PkEl ' ; 
— : CALSAT FI I DE MODA :— 
A C A i N Á V I V E S 
CfiKFtÉ DE F ñ R R O Q U l ñ . 1 
. a i 2 . a erísenpnsa 
CONTABILIDAD $ 
Prep.iractó pe/' uturtís en in,f. % 
Professors especials 
R O r í D ñ í E S 
De f i E N Q R C f l 
per 
Andreu Ferrer 
Lu V ui Ulli n n 
mi i.- u rese tes 
Uuíi^ .WUï Au,LÍC.icíl;,Ml[ 
LlülBRERIfl, PÄPELiBRlH s f f 
i CENTRE de S Ü S C R i P C I O r i s l 
DE 
F e r r e r i S u r e d a 
Aquí trobareu paper de iota casta a la menuda i en gros, t 
llibretes, tintes, llapkería, etL etc. 
Ubres escolars í reíiígioso» 
—: A P R E U DE C A T À L E G :• 
ímwwiïm da iota casta ea tota puífualiíM 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA-
Ensaímades í Panefs 
En Hoch se troben millós que a la 
Panadepia y j e t O H 
1 
K'r jjrvus e inliiriiit's 
dir ig i rse a SÜU Uirecii · i-
p. Andreu fer rer 
MlibTKK NAClON.-vL 
H R T À 
En aquesta Administració 
podreu encarregar 
tota casia de 
I MPKESOS 
Se serveixen amb pntitnl 
e s F O HH H O U 
M i q u e l B o c a G a s t i 
H sa ÜQÏÍQÜ bei trobàveu 
sempre paus, pane$ 
Galletas, Descuits, 
rollete, t tota casta De pastícerífl 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat, pf^cttíuíi, i ecorjonjía' 
f VESPAIG Curre de Palma, 3 ois. AR'i 
Til», tie Atóuiuo Homar—l'om <ì' luca 
